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21 Cairo, 12.TSegún 
S! autoridaas de Egipto. 
T í o que se refiere a las 
ventajas o desventajas de 
entrar en la guerra con. 
tra Italia, será definida 
la inauguración del 
parlamento, que tendrá 
lugar el jueves próximo. 
Desde que Italia entró j 
' I en la guerra—añade 
existan dos opiniones prin 
cipales entre los egipcios: 
jos miembros del partido 
Saa<ii§ta preconizan la de 
claración inmediata de lá 
guerra a Italia. E l otro 
partido, dirigido por el 
primer ministro egipcio, 
cree es mucho mejor que 
Egipto no haga ninguna 
declaración f ormal centra 
esta potencia.—(Efe). 
a s e n t r e v i s t a s d e - B e r l m 
í a s e n s a c i ó n e n t o d o e l m u n ú o 
Berlín, 12.—Esta, mañana, a las once en punto, ha entra-
do en la estación de Anhait el tren especial que conducía al 
presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
U .R. S, S. y comisario d3 Negocios Extranjeros Molotoff. Este 
fué saludado al descender del tren por von Ribtaentrop y el 
mariscal Keltel, así como por numerosos representantes del 
Estado y de las fuerzas armadas.—EFE. 
MOLOTOFF C O N F E R E N -
CIA CON R1BBENTEOP 
Berlín, 12.— Las personas 
que acompañan a Molotoff en 
su viaje a Berlín son Schawa, 
tew, embajador de la URSS en 
Berlín; Tewosjof, comisario del 
pueblo, el adjunto de Negocios 
Extranjeros, el comisario del 














landres, 12.—-Eíf cuartel general de De Gaulle publica un 
wnmmcado en el que anuncia que las tropas francesas libres 
«ntraroa en Libre ville. E l general Te tu dió orden de abando-
nar la resistencia y se rindió. Añade el comunicado que en 
laí operaciones de policía en Libre Ville ee causaron muy poca^ 
Peididas.—EFE. 
SIN NOTIOIAS 
-pjichy, 12.—El ministerio de 
ponías no ba confirmado árm 
ajoma de Libreville por las 
de De Gaulle. De to-
i5 ^odos. como hace 4S l io . 
ielS^86 carece ^ noticias 
.Gabón, se estima como pd-
s te^laya la localidad 







^ . . d e Chile. I 2 . - E r d í a -
do ,ae, v?1paraíso, ha. pu-
de Aclaración del Minis-
ninQe2 Nacional de Qiiíe. 
en ^ sido muy comeu 
h -u. . ^-^ados Unidos, 
k ^ declarado que es-




ft ^ La Habana.-Efc. 
| ^ ^ t a n 
^ 5Q ,territono 
L M / Seria «na 
#U .10n militar. 
^onda T Pape q,je a c» ^ defensa dd 
OTA NOTA D E L GO-
B I E R N O F E A N O B S 
Vichy, 12.—Una nota ofi-
ciosa pone de relieve el ca-
rácer odioso del ataque de 
De Gaullé .contra el Gabón. 
"De Gaulle — añade — rei-
vindica para sí sólo la res-
ponsabilidad de las operacio 
nes, en las cuales, según de-
claración propia, las autori-
dades inglesas no han inter 
venido para nada. Por su ex 
elusiva voluntad, De Gaulle 
ha ordenado la muertas de 
marines y soldaos francssss. 
Su empresa contra Gabóa 
es, al mismo tiempo que una 
traición, una indignidad, 
puesto que se lia llevado a 
cabo contra un pequeño gru 
jpo de franceses aislados, apo 
yados xuüc^mente por los 
marinos de un cañonero que 
tuvo que tomar parte en la 
lucha. Dicha unidad, inten-
samente bombardeada, debe 
estar fuera de combate."— 
UN SUBMARINO 
HUNDIDO 
\ Vichy, 12.—Se reciben noti-
cias de que un, submarino frán 
cés ha sido hundido durante 
las operaciones que se han l le-
vado a cabo en el Africa Ecua-
torial para impedir el desem-
barco de las tropas de De Clan-, 
He en la bahía de Libreville. 
La tr ipulación del sumergible 
se ha salvado.—(Efe). 
para el Comercio Exterior y 
Blandix y Jakovlek, COmibarios 
adjuntos para la industria ae-. 
ronáutica. 
E l GuerpO diplomático esta-
ba representado por el emba-
jador de China, el embajador 
de Turquía, el del Japón, el 
encargado de Negocios de Ita-
lia en representación del em-
bajador señor Alfieri, que no 
se encuentra en Berlín. 
Después de los saludos ete 
rigor, Molotoff fué acompaña-
do por von Ribbentrop al cas-
t i l lo-d^oél lavit . A las doce, 
Ribbentrop recibió a_ Molotoff 
cotí quien celebró la primera 
entrevista.—EFE. 
¿EOMPERAN LOS E S -
TADOS UNIDOS SUS 
NEGOCIACIONES CON 
L A URSS? 
Nueva York, 12.—La Aso-
cia te ti Press" comunica des-
de Londres, con respecta a 
•a visita de Molotoff a Ber-
lín, que Estados Unidos rom 
pera las negociaciones con la 
URSS para la conclusión de 
un acuerdo, negociaciones 
que hasta el momento lian 
progresado muy poco. 
E n Washington se consi-
dera la visita de MJootoff co 
mo un süjtoma de que la 
Unión Soviética está dispues-
ta a colaborar más estrecha-
mente con el Eje . E n tal ca-
so, ios esfuerzos llevados a 
cabo por Londres 1 y • Was-
hington a fin de mejorar sus 
relaciones con Moscú, ha-
brán resultado inútiles. 
E l Departamento de E s -
tado no ha expresado toda-
vía su opinión sobre la visi-
ta de Molotoff a Berlín.-— 
E F E . 
MOLOTOFF S E E N -
T R E V I S T A R A CON 
H I T L E R 
Berlín, 13.-—A primera ho-
ra de la tarde, el Führer ha 
rec ib ió en la nueva canci-
llería a Molotoff, coa quien 
celebró una larga conversa-
ción a presencia de Ribben-
trop. Acompañaban al comi-
sario de Negocios Extranje-
ros de la URSS su adjunto 
Tewosjof. Una sección de 
guarnías del Führer rindió 
honores militares a la entra-
da y a la salida.—EFE. 
E l comisario de Negocios E x 
tranjeros de la URSS, fué re-
cibido en el vestíbuo de la nue-
va cancillería por el ministro 
de Estado Lammers, jefe de la 
casa presidencial y por el ayu-
dante de campo de Hitler, que 
le condujeron al despacho del 
Fünrer.—EFE. 
' L A E N T R E V I S T A D U -
EJO DOS HORAS Y ME-
DÍA 
Berlín, 12.—La entrevista 
entre él Führer y Molotoff, 
duró dos "horas y media.— 
GRAN IMPRESION E N 
TURQUIA 
Estambul, 12.—La visita de 
, Molotoff a Berlín ha causado 
j gran impresión en la opinión 
| turca y sobre todo en los 
círculos políticos, que se es-
fuerzan en mantener, las bue-
nas relaciones con la URSS. 
| Se espera con enorme interés 
el resultado de las conversacio 
neg entre el comisario soviéti-
co y el Führer.—EFE. 
SENSACIONAL SOR-
P R E S A E N I N G L A T E -
RRA 
Tokio, 12.—El correspon-
sal en Londres del "Míyko 
Shímbun" comunica que la 
noticia del viaje de Molotoft 
a Beilín, ha producido en el 
pueblo y en el gobierno in-
glés el efecto de una sorpre-
sa sensacional. Los medio» 
del Foreing Office, que pare 
cen estar bien enterados so-
bre la posición de Rusia, han 
sido los primeros sorfrendí-
dos. 
E n Londres circulan mime 
rosos rumores con relación a 
este viaje, que ha producido 
tanto más nerviosismo cuan-
to que se esperaba en la ca-
pital inglesa que en breve da 
rían fruto los esfuerzos efec 
tuados para mejorar las re 
íaeiones anglo.soviétieas. — 
V E V O 
vieje da Lava! 
París 
Vichy, 12.—El vicepre-
sidente del Oonsejo y mi-
nistro de Negocios E x -
tranjeros, Fierre Lava!, 
ha regresado a París al 
mediodía de hoy, acompa-
ñado de su colaborador 
Luquet, para continuar 
sus conversaciones con las 
autoridades alemanas. 
Antes de abandonar V i 
chy, Laval recibió al mi-
nistro del Interior y al re-
sidente general francés 
en Marruecos, general No 
gués.—(Efe) . 
C o n t i n ú a 
sus tareas el Consejo 
Sindical cíe la Falange 
Madrid, 12.—En el día de hoy, 
se han celebrado varias interesantes 
canferencias del Primer Consejo 
Sindical de la Falange, inaugurado 
ayer. 
A mediodía, el camarada Rober-
to Sánchez Jiménez, secretario de 
relaciones económicas de la Déle-
gación Nacional, desarrolló ó 
tema "Los sindicatos como kístru-
mentó de política^económica riacio 
nal". En la sesión de la tarde, el 
camarada José María Saltare, Go" 
bernador Civil y Jefe Provincial 
de Zaragoza, habló sobre " E l sis-
tema nacional de -a idea liberal ca¿ 
pitalista". 




Londres, 12—El Min«rt?rb de" 
la Cuerra, Edén, ha declarado 
en la Cámiara de los Comunes 
que el número do prisioneros 
ingleses se eleva a 44.000.— 
Un obispo portugués he 
o en 
D E T A L L E S D E L A 
T R E VISTA 
Berlín, 12.—La entrevista en 
tre el Führer y Molotoff. pri-
mera que celebra desde la 
conclusión del pacto de no agre 
sión germano-soviético, fué 
preparada por el jefe del pro-
tocolo 4el Eeich, 
Lisboa, 12.—El obispo de 
Aveiro, monseñor Limo Vidal, 
¡ ha sido objpto de un atentado 
¡ del que ha resultado gravemen 
¡ te herido poco antes de cojnen-
i zar las fiestas del Congreso Co-
lonial portugués. 
Cuando se dirigía con el jefe 
15.000 
M U S E T O S POR L O S BOM-
B A R D E O S S O B R E I N G L A -
T E R R A 
Londres, 12.—Se anuncia en 
Londres que desde el 18 de ju -
nio al 30 de octubre, el número 
total de víctimas civiles pro-
ducidas por los bombardeos aé 
reos en Gran Bretaña, se eleva 
a 14.957 muertos y 21.368 h z . 
rídos graves.—(Efe), 
O 
del Estado al acto, un indio tstt 
avalanzó bruscamente contra 
el Prelado y le asestó varias 
puñaladas. Además resultaron 
heridas, aunque levemente, un 
agente de policía y algunas per 
sonas que intentaron reducir 
al agresor, el cual pudo por fie 
ser detenido. Parece se ti ata 
de un loco.—EPE. 
INAüGüRACIOfí D E L 
CONGRESO COLONIAL \ 
Lisboa, 12.—La inauguración 
del Congreso Colonial portu^ 
gués, como parte integrante 
de las fiestas de los ceixtenaw 
ríos, se ha celebrado solemne4 
mente en la sala acto:-- de la 
Sociedad Geográfica de Lisboa,. 
Asistió el General Cármon^ 
con varios ministros y destaca! 
das personalidades políticas vj 
científicas. E l Ministro de CoJ 
lonias pronunció una alo >u-
ción.—"EFE, 
— — — ^ ' i n c e n d i o 
y Transportes 
L L E G O SAN MA&TIN.-
Teetimomeimias n^^trá, con 
dolencia a esos aanmalitos 
"ungulados" y gnimd<orcs , 
conocidos por diversos nom-
bres nada limpios todos: go-
rrino, guarro, cocMno... 
San Martín, ©1 o t ó p o QH© 
s!endo soldado sacó su espa-
da para cortar su capa, y dar 
la-mitad a un pobre, rasgo 
de caridad difícil de ejercer 
en estos tiempos de gabanes: 
de trabilla y pistolas «metra 
J laderas en los militares; 
"Santo Martino", el dulce y 
bondadoso,' ha lleigiado yá, Y 
es sabido que a todo eerdo... 
¡ Quién había de ereér que 
este soldado caritativo y ge-
neroso prelado había de con-
vertirse en tm símbolo de 
c i, impalpable, jpero siem^ 
pre . alerta justicia divina qvx 
c^tiga nuestros crímenes y 
pecados, a veces (aunque no 
siempre, porque Dios es pa-
ciente, dice San Agustín, por 
ssr eterno) aun en esta vida , 
terrena. 
¿Mo hemos visto reciente-
mente, llegarles el ¡$an Mar-
tín de castigos terrenos a 
Tvpachos sinvergüenzas y far-
santes que prosperaban a 
cost*, del país? 
;tfTo se descubren tocaos los 
"días rojos hipócritas, disfra-
zados a veces de "muy de or-
den", que, sin embargo, han 
sido unos perfectos canallas? 
He aquí San Martín que 
el fin de muchos 
cerdos. De los de cuatro pa-
ta*... 
Porque de los de dos ca-> • 
día día es un San Martín 
parra la justicia de arriba. 
Que nos Hega cuando me-i 
ít-os lo pensamos y queremos. 
Lamparilla 
A l Sr. D. A. P . de R. me 
gustaría hablarle, cara a ca-
de lo que me dice en su 
cari?},. Tiene razón, ¡pero ni 
por la extensión del papel, 
ni -por la materia puedo tra- ^ 
terlo (como yo quisiera) en 
tm "perfil". 
ÁztKÍAIlKRA «'SANTA E L -
VIRA". L E O N 
' , — . . 
V I S O 
a! personal temporero 
dm Campaña 
Precisando conocer para 
ertnfección de las listas de. per 
sonal de ía próxima campaña 
las vacantes que han de pro-
ducirse por la no asistencia de 
los qée trabajaron en la última 
campaña 1939-40. Todo el per 
.sonal que desee trabajar enyla 
de 1940.4:1 deberá, solicitarlo 
de esta Dirección antes del día 
27 del mes actual. Entendiendo 
tpáB el qoe no lo se'icito hastO" 
esta fecha wiuunctót voluntaria-
mente al trabajo en esta fá-
brica. 
.. Los impresos para lo solici-
tud se suministran en fábrica 
todos los días laborables de 8 
a 12 y de 1 y media a 5 y me-
dia entregándose al solicitante 
ei recibo correspondiente. ' 
Las instancias particulares 
recibidas sin llenar los impre-
sos mencionados no podemos 
responder de su recibí, ni po-
drán alegar para el derecho a* 
trabajo el haber utilizado este 
procedimiento sin el 'correspoiu 
diente acuse de recibo. 
León 11 de Noviembre de 
JUNTA HARB40--PANADERA 
R Á C I 
Y 
Á M I E M O 
P R E G I O D E L 
A pcariír Sel <£a 3̂  queíía ftacic-
saéo & pan a lazón de aeo gra-
•JBOS por pawom y ^a. .Cowimzaüá. 
a, •saiioistParse coéifera copón »ó-
j ,FKECIOS D E L PAN QUE H A N D E REGIR 
•ESTA F E C H A 
| P I E Z A D E ~ .7o GRAMOS ... _ 
• .*» » m̂  Mi i ... 200 " 
•* " ~ . ~. . . . ^ ... 400 
" ...800 
i ' * .1.600 
Para k» Ayantanaientos de V i -
Ihhl'mo, Carracedelo, Los Barrios 
iríc Luna,' Cabrñknes, Laucara 
•de Ltma, Murías de Paredes, Ve-
gatniátr, Valdesa^mark), Oencia, Pa-
lacios del Sil, Borrenes, Fabero, 
|?Paradaseca, Prado de la Guzpeña, 
mero 5 de pan, correspondiente áj 
.la Caítüla de racionamiento. 
E l titular de la Cartilla sol^snen 
¿te podrá abastecerse en la panade-
ría que haya solicitado a tal efecto. 
A PARTIR DE: 
... 0,10 pesetas 
... 0,25 
...0,45 " 
... 0,85 . 
^.1,70 " 
Sobrado, Ssá>ero, Soto' y Aiyuo, 
Las Omañas, San Emiliano, Tur-
cia, Valle de Finolledo, Berlanga, 
Posada de Valdeón, Villafranca 
del Bierzo, Peranzanes, el prpció 
será el siguiente: 
d e a y e r 




. 1.600 " 
Q5T0 pesetas 
0,25 
. 0,45 " 
, 0,90 M 
, 1,80 " 
•Por Dios, España y su- Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 12 de noviembre- de 1040. 
E l Gobernador Civil-Presidente. 
Cosechero_Corredores compro grandes cantidades 
OFICINAS: Legión V i l , 2; l . " 
Teléfonos H T l - 1174 - L E O N 
A C A D E M I A D E A V I A C I O N 




• Se convoca tm concurso para 
proveer el cargo de TROFESOR 
| D E FRANCES en esta Acade-
| mi a. 
Su retribución será <̂e 6.000 pe 
setas anuales y las clases que ha 
brá de dar serán dos diarias,co-
mo máximo. Podrán concurrir a 
este concurso iodos los españo-
les, no militares, que posean el 
•idioma indicado .sometiéndose á 
cuantas pruebas sean necesarias 
para probar su capacidad. L o so-
licitarán mediante instancia d i r i -
gida al Sr. Coronel Director de, 
la Academia de Aviación (León) 
acompañando los siguientes docu 
mentes: Certificado d« la Guar-
dia Givi l . Certificado de F E T y 
de las JON-S. Declaración de no 
haber pertenecido a ninguno de 
los Partidos, del llamado Frente 
Popular. Cuantos documentos 
acrediten Su capacidad. E l plazo 
de admisión, de instancias termi-
nará quince .días espués de la pu 
Wicación de este anuncio. 
D E . F R A N C I S C O Ü C I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mnjer. Consulta de 11 a 2. R a -
miro Balbnena, 11, 2.° izquier-
da. Teléfono núm. 1560. 
Sobre las dos de la tarde 'del día 
de ayer, se declaró un violento m=-
ceodio en ol edificio qu^ ocupa «n 
cuestra. ciudad el Servicio Nacio-
nal del Trigo y el Sindicato Espa-
ñol Universitario, sito en la Plaza 
de la Catedral, esquina a Bayóu. 
Por causas, que hasta ahora se 
'desconocen concretamente, comenzó 
el fuego por una de las dependen-
cias del piso segundo, ocupadas, por 
el SEO. , 
Inmediatamente se dio aviso al 
Parque' de Bomberos, acudiendo 
poco más tarde la plantillar de guar 
dia, con los escasos y mediocres 
elementos de que dispone. 
E l fuego se extendía con enor-
me rapidez. Las llamas atemoriza-
ban a la vecindad. Toda la techurri 
bre del edificio,) pasto de las lla-
mas, se derrumbaba por momentos. 
Nuestro servicio de incendios, re 
sultaba del todo insuficiente para 
dominar el siniestro. 
Tras de muchos esfuerzos, a "las 
cinco y media de la tarde, pudo lo 
grarse que Las llamas no se propa-
gasen a las casas inmediatas y ho-
ras más ^arde se hallaba sofocado 
'por completo, después de haber que 
dado casi destruido el edificio. 
La. documentación delN SEU, así 
como la del Servicio Nacional del 
Trigo, pudo ser salvada en casi su 
totalidad. 
A l lugar d d , siniestro acudieron 
inmediatamente todas las autorida-
des. civiles y militares. 
La casa pertenecía a don Isaac 
Figaredo Herrero, de Oviedo 
'Cas pérdidas son de mucha con si 
deración. 
' ABASTECIMIENTOS Y ^ A S T 
- PORTES 
—0O0— 
a 70 pesetas 
ARRO B A 
Precios de 
toñzados con cerda nawa pro* 
^oma limp10, 1Z05 
^ L L I O , ' 3 0 0 ; Riñon *Se> Sesada, 1,50; Leng 
magra primera, 10,00; ne 
magra Segunda, 
7,50: Manteca 
durado m o r d U r i ^ ' c'50^ ^ 
5,05; ESpinaz0) 4.00 Y ' 5 « ^ f r 
y codillo, 6,00; Huesee k l ' UJ 
h00; Pestorejo 100 H ' ^ ^ ^ 
cabeza, 1.00; Salchíck ^ t « c . 0 í 
L a gran reyista para la juven-
• tud española. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca española 
Suero '.! Quiñones, o . -heón . 
^Anunciadas convocatorias 
ingreso Cuerpo íuvest i lación 
j Vigilancia, profesor acredi-





P A R A M O D E L SIL 
Álcaldp,' Tomás Martínez A l -
-fonso; Gestores, Matías Otero 
López, José Alvarer Alfonso, 
Adolfo Fernández Otero, Manuel ' tado eposicionés atiteripres feé 
Alonso Rodríguez. José González clases. Serranos, 29. 
Martínez, Víctor Ivíarqués Pérez, 
M̂JMJMJMJ-Í. A^M.^.^ .^ - '$"Í"I"I'"l"t"l' •> v v 
Una revista para la juventud: 
.MASTIL" 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, cdi-reSpondiente al 
sorteo celebrado el día 12 de No 
viembre de 1940. 
Premio de 25 pesetas, núm. 4S, 
y premiados .con 2,50 los que si" 
gUen: 145, 245, 345, 445, 545. 645. 
745. 845 y 945. 
J . P A R I E N T E . ( D E N T I S T A ) 
E x .Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General San jar jo. 
lum. 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden )! 
Consulta: Maña ta, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T l E R N A : Los 
iuevea. 
León, 11 de Noviemhr» A ",. 
E L GOBERNADOR 
JEFE D E L SERVICIO K 
Pinilla. U'.^«íLeóii 
^.w^.t..t..t. , ^ |^ lVt . 




AYUNTAMIENTO DE LEOX 
—0O0— 





Para la ordenación de los $1 
vicios SaniíariosV y Recaudad 
de Arbitrios sobre Consumos 
matanza de Cerdos desde el'i 
|o del actual, se verificará en 
forma siguiente: 
LUNES.—En los edificios co# 
prendidos en el sector de la j j 
nida del Padre Isla, Ordoño § 
Avenida de 'Palcncia, Calle 
Astorga, La Vega y carrete^ 
de Zamora, Galicia v Caboail 
MARTES Y MIÉRCOLES 
Los del sector de Avenida i 
Padre Isla, Plaza de San MarcfSPECl 
lo, Fernando Merino y calle 
San Pedro. 
JUEVES Y VIERNES.-If 
edificios situados en la calle 
San Pedro, Generalísimo FraDlfcvv.' 
, Plaza de San Marcelo, Ca l lo 
¡' la Independencia y carretera ¿í 
' Puente Castro. ^'eUftét 
SABADOS—Los comprendlíf 
en "la Corredera, Calle de la í: 
¿^uendencia y Ordoño 11. ̂  
Lop interesados Solicitarán CíVf*^ 
la Oficina del Matadero nr:r-.L 




Para la juventud. vmP*[ 
revista [wccesi( 
MJAKDO RAMOS U > W B ( . * » | \ $ 
1940. A los 89 a ñ o s 
tos Sacramentos y la ^ ' ' ^ 
)U> desconsolado hijo, don Manuel Ramos G o r d o n J ^ ^ 
hi ja pol í t ica, doiYa Teresa Mi l l áu ; 
mos y d e m á s famil ia 
^ d n a ; doña Fe^ 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y asistan a , ^ 
EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrá ^ S a ^ p ¡ ^ . 
del corriente a las DIEZ Y MEDIA de la mañana en ^ ^ w 
sia Parroquial de San Marcelo y acto seguido a la cono J e 
del cadáver al Cementerio, por lo que les .quedaran mu> - t 
decidos. [0 ; ^ j f ^ 
Gasa Mortuoria: Conde Rebolledo, núm. 7.i El due 1 ^ 
despide en San Francisco. . ' . . -c-
,Todas las Misas que se celebren en las iglesias ae e. 
pital, serán aplicadas por su eterno descanso. 
— — " Teléf. 1640 
Para 
Funerar ia 
P A S T I L L A S Suprimen 8a TOS, 
ev i tan catarros, 
prev ienen 
contarlos,^ 
tftAO. Soii myy agrodabl^s 
ganco de Bilbao 
SUOIJESAI. D E L E O N 
n<3er posibles necesidades de-esta Oñcína y otras 
IL este Banco, ee convoca a Concurso.oposición 
05 ntes con- remuneración de 3.000 pesetas de sueldo 
M ^ dos mensualidades extraordinarias. \ 
' e ^ 9 ^ neatoria tendrá lugar el día ocho del próximo Di-. 
B T * 00 ,3.; cuatro en punto de la tarde en estas oficinas, y A *í»bre a I r en la misma los inscriptos en la .Oficina de Co-
cerd ^ Obrera, y ex.combatientes y mutilados, siempre que 
P'o* ^ wscî i ¡ÓTI le permita efectuar los trabajos con normalidad, 
. ' ^.icutüaC. .,„vo ínmar oarte en los eierciciOa de suficienoia 
íes,, 
h i para to p j i ios c
'l¿ w ^ J : según el a r t 9.° de la Reglamentación, de 16 a 
!íí̂ ¿rl0Sr̂ rA en atención al tiempo que ha durado nuestra 
^40; ^ ^ añoS> admitirán solicitudes hasta los 2̂8 años. 
^^nresentación de solicitudes y documentación 
^dentro del plazo^de ocho días a ̂ partir de hoy, 
ialde 
ida. a practicar comprenderán Contabilidad, CáL 
rudimentos de'Legislación Mercantil y Me-
c t i  se verifi-
y habrán 
"mnañarse con la certificación de nacimiento y otra de 
1 ' *M&d intachable expedida por el Alcalde o Autoridades 
buena salud, certificada por el médico, certifica^ 
s 
Huesos 
CIVT ^ px-combatientes y tarjeta de la Oficina de Colocación 
Car¡ ^Sórtrece de Noviembre de 1940 
'E LEO) 
Pescadería " L A S E G O V I A N A 
b nartir de hoy día 13 queda abierta al público, donde encon-
trarán toda clase de pescados frescos del día 
Juan de Badajoz, núínero 2. _ Casa Hurtado (Frente a Zorita). 

















fraudes Fsriis dé fóutódos 
it todas clase». L»A ROBLA 
G A R A G E I B 




B E . CARLOS D I E Z 
Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Fa. 







a n Mart RPECIAIJSTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON G R 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Afenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 • 6. 
npretic 
CASA V A L D E S C. A, 
... ^UttáticoB. Lubrificantes, Accesorios; Bicicletas. Recauchu, 
tados. Electricidad. 
l ¿ ' AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
citarán^ ¡ • V t V i V ^ ^ ^ ^ v ^ V ^ V ^ ^ 
antSa"̂  ^ T O - S A L O N - Comercial industdia] PaUarés. S. a, 
ítorizac* ^ g e y Talleres con personal especializado en la ' repara, 
****** £ de automóvies—Soldadura autógena.—Cargas de bate. 
^•—Recauchutada—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
ir.. . de automóvil. 
"Senario oficial: F O R D . Padre Isla, 19; Vülafrai^ 
ca, 8. L E O N 
una 
CINE MARI 
De espectáculos para hoy Miér-
coles, 13 de "Noviembre de 1940. 
(PALACIO 
D E L C I N E ) 
Sesiones a las 7,30 y 10,30., 
Programa, de estreno. Presenta 
ción de la célebre aefriz L i l Da-
gOver en la extraordinaria produc 
ción de la actual temporada 
ENTRE DOS MARIDOS 
Un film de intensa emoción.-
TEftTI 
Sesionés a las 7.30 y 10,30. 
Gran éxito de 
MOSCOU - SHANGHAI 
la preciosa, película creación de 
'Pola Negri. 
TEITRO 
Sesiones a las 7,30 y 10.30. 
Definitivamente último día de 
R E I N A A LOS 14 AÑOS 
La " inconmensurable creación 
de Diana Durbín. La película que 
nos presenta una nueva Diana. 
Pr-ecrps populares. 
M I G U E L G F A S E S Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares, Ballestas,' Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Délegado Com'preial de Ven-
tas para LEQN. Burgos, Astu-
rias, Orense. Falencia, Zamora 
y Valladolid 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R Areen tma 10 LEON 
Teléfono 1401 
S. HERNANDEZ (Hi lo ) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (AJ lado 
del Cine Avenida 1.—Consulta i 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
(Con 4 000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. 
i 
Teatro Principal 
GRAN COMPAÑIA OOMICO_DRAMATICA 
MILAGEOS L E A L . S O L E R - M A K H 
Primera actriz: MILAGROS L E A L 
Primer actor y Director: SALVADOR SOLER-MARTI 
Elenco Artístico de primer Orden 
B R E V E TEMPORADA ARTISTICA QUE COMIENZA E U 
J U E V E S 14 de Noviembre de 1940 
OBRA D E PRESENTACION 
el Estreno de la preciosa comedia de Fedor, traducida 
Tomás BorráB 
SUSPENSO E N AMOR 
Magnífico éxitfi :-: Interpretación irreprochabM 






Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa* 
se reúne en " B O L E R O * * 
Todos hablan de ' B O L E R O ' y de su magna orquesta 
Y B I B L I O T E C A S 
Compra y venta 
Ramón y Cajal.-Caseta de 
' libros. 
^ (Lado Instituto) 
C U R S I L L O S D E L MAGISTEÉIO 
Próxima convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases de pre-
paración en la 
A C A D E M I A D E SAN ISIDORO 
CID, NUM. 8 
a cargo ¿e profesores especializados. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Yesos, Cementos. Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, Hules, Persia* 
ñas, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufa^ 
Eerramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS E N DUEÑAS (Palencía): 
Ordiño I I . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento.. Usando 
M I L L O I T C L nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa* 
Pídalo. Farmacias. Droguerías, Perfumerías 
(Medie0. 
3 los S« ' . 
P. kZ*1 Ferrocarriles del Ñor-
( U é W e?ipleados oficina (in-
elisa P s R i e r e s ) Factores, Agen 
14^3°^ toda clase de of i -
5taloy\ ^la¡0mo LimPiaaoras y 
V { A S Sy4!1'?00 de distintos o f i -
0nv aV ^ías rpleos ei1 otras Com-
duelo ^AíJoq43 D E C A E T E R O S 
^ t ^ , coa sueldo de 4.000 
í e s t a ^ P a r a ^ , . . 
^ dn í Coinoatientes y toda 
^ á ^ ^ h v ^ Y ^ ^ CAN-
i ^ & e ^ ^ - Bayón, 3, 
^5°̂ . 1 Banco de E s p a ñ a ) . 
V A R I O S - 2.925 PLAZAS 
es 
eo. o ̂10. es, gratis. Por 
0ai,§am G T R U E B A 
r.;,re la , l a espeeiali. 
GÜADEA alrededores Plaza 
Mercado, necesítase. Razón: 
Flaaz Mercado, 5. Carbonería. 
S E V E N D E coche Citroen 
5 H.P. cerrado, calzado de nue 
vo y en- perfecto estado de fun-
cionaminto. Para informes: en 
el Bar Sevilla. 
CONVOCADAS mi l plazas car 
teros, miles Ferrocarriles, 3 a n . 
eos, ambos sexos. Escribid: M i -
guel García. Correos. Sala-
manca. 
P A R A Valencia,' Alicante y 
Castellón, interesa representa-
ciones. Pedro Crous, Salvatie-
rra, 16. Telf. 14.182. Valencia. 
S E V E N D E la "Casa J a r d í n " 
del Barrio de San Esteban. Ra-
zón : Calle Norte, núm. 5. Ba-
rr io de San Esteban. 
V E N T A de ganado de vida y 
madera. Se vanden 65 reses pa 
ra vida de buena raza y 275 
chopos maderables' pudiendo 
instalar sierra. Razón: Dehesa 
La Cenia. Mansila de las M u -
las, 
S E D E S E A N huéspedes, cuar-
to de baño y calefacción. Ba- , 
miro Balbuena, 14 * 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
í fía. Academia Franco: Rúa, nú 
'\ mero 49. León. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : 
Se compran,,de marca ROYAL 
y UNDERWOOD, barros gran 
des, pegando bien. Dir igirse: 
Truts Mecanográfico, Ordo^ 
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E L E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huéspedes, estables. 
Casa nueva, calefacción y cuar 
to de baño. Informes en esta 
Administración. ? 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
VENDO Camión 4 toneladas. 
700 litros cupo/Bernardo del 
Carpió, Letra A. 
S E TRASPASA bar en calle de 
mucho tránsi to, por ño poderlo 
atender su dueño. Informes en. 
esta Administración. 
S E TRASPASA el acreditado 
bar "La Cosechera". 'Tratar, en i 
el mismo. 
SE TRASPASAN dos éarros 
con ocho caballerías dedicadas i 
al t ranspór te , con buena clien- \ 
tela. Informes en esta Adminis ; 
tración. ' * 
S E V E N D E un motor eléctrico 
2 HP . para trabajar 127/220 
i woltios. Informes : Suero de 
Quiñones. 27. León. 
PERDIDA, E l domingo, 10, en 
la estación de Sahagún, sinco 
y media tarde, de cartera ma-
no, piel color marrón, conte-
niendo carpeta cartón azul, 
con documentos. Entréguese 
en la Ponda Vda. de Carlos de 
Sahagún, donde se grat if icará. 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, ¡planta baja y p r in -
cipal. Razón : Relojería Moder-
na, Calle Paloma. 
S E V E N D E N máquinas de co-
ser muy. baratas. Calle F e r n á n 
do G. Regueral, 7 (por te r ía ) . 
COMPRO genciana, tito,-acei-
te, semilla y harina de linaza. 
Herboristería Leonesa. Santies 
teban y Ossorio, 17. León. 
TRASPASO tienda ultramari-
nos, amplios locales ron buena 
vivienda. Razón en esta Admi-
nistración. i 
PELUQUERIA señoras Hispa-
no Argentina. Permanente ga- ( 
rantizada, 6 pesetas.- Soiamei^ | 
te mes noviembre. Cervantes, 4.1 
800 mozos de estación, 400 fac^ 
tores, 500 peones, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
Infinidad de oficios pueden 
participar en este concurso. 
Hay plazas para personal femó 
niño. 
Infórmese en la Agencia de 
Negocios SOTO. Calle Santa 
Nonia.—LEON. 
H E R N A N D E Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo F r a n -
co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Enci* 
ma de "La Imperial") 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-s 
zo. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n á : Sr. Mazo. Plazuela 
oei Conde. / 
I cine espaioi 
y la crítica 
Por Luis G ó m e z M«i« 
' íféffflSy zVcmz lo es—jiecesita .de la cruica. 
Todas lo» Qüe más Ja desdeñan saben que cumplen un 
cometido preciso y precioso. Y al deepreciaria—mera 
apariencia—declaran ya su inferioridad. La temen, 
luego es que se reconocen autores deficientes, ruti-
narios y faltos de calidad. * 
Acaso la equivocación básica del cúie espiñol sea no p > 
.her tenido, hasta ahora, una crítica enterada y entera. Haber 
carecido—en su vacilante caminar a ciegas—de este seguro 
y sereno lazarillo. 
Y hoy que cuenta ya—para su buena suerte—con este va, 
lioso elemento orientador, ¿se k quiei'e suprimir? 
Es solo un propósito de los que miran exclusivamente al 
cine en su aspecto industrial y se olvidan de admirarle en el 
artístico, de que es el medio más poderoso—con la radio-~de . 
la propaganda moderna y que, por tánto, se le debe utilisar 
liara difundir entre propios- y extraños un sentido y; un senti-
miento auténticamente hispánicos; no emplearle en finalidad 
y frivolidad de interés comercial, de negocio fácil. 
La crítica cinemotográfica, como la literaria y la arcística 
aspira siempre a la perfección, guía sus juicios eu unas nor-
mas inmutabieg de belleza, pero comprensiva para las diñcuL 
tades técnicas actuales—mientras dure esta guerra de Euro-
pa—ataca principalmente el mal enfoque de la elección de los 
argumentos. ¿Por qué viejos temas de novela y teatro, ya pa-
gados y sin. ejemplaridad, en unos tiempos juveniles y nuevos, 
de vigoroso resurgimiento de España? - , 
La crítica se exaspera—y desespera e i r r i ta con sus ver-
dades limpias y sin acritudes, a los productores y sus defen-
sores, sistemáticos del error—, ante la contemplación d© Pe-
lículas españolas que nada expresan ni significan: ni un sim-
ple anhelo de mejoramiento. 
Y por inspirarse su actuación- en un profundo, alto y puro 
afán, sin mixtificaciones comerciales, de llevar la producción 
fílmiea nacional por los cauces del acierto—para dotarla de 
prestancia, e importancia—, ahora que empieza a ser eficaz, 
en lugar de pretender suprimirla, reafírmense sus cuaUdades 
fundamentales de moralidad, iprepáráción, ecuanimidad y fe y 
íervor por el empeño. ¡Y ya se verá io beneficiosa que resul-
tó, para el consejo y la dirección del eine español ! .^ 
disposiciones de 
Abastos 
L I B E R T A D m COFT '̂ATA-
CIO\T X' C I R O J L A C I O N D E L 
' C A Ñ A D O 
-... 0 0 0 - . -
MaHrM. ra.—Por t i Kím?;f«Ho 
de líiduítria y Com«mo *e han. 
cursado las órder.és OfMirtuSsi* "1! 
todos los Goternadnres Civiles p^r 
ra que, a partir del día 15, <l co-
mercio df. huevos. « 4 r e tédas Us 
provincias e^pssfíólg», « a libre, «jo-
mo igualmente ¡¡fa de toda ¿lase de 
aves de caza. 
ETI estas órdeties se dicta la 
prohibicicki ab>oíuia de ^ndvEsteiaíi" 
^ar el ganado vacurü,, laiisr y éa' 
brío y continúa en vigor la dis!>o' 
sicióri a))arecida en el "Boletín 
Qficiaí, del jo de octubre que 
prohibe terminamemeíUe la «nduj' 
triali?aeión del cerdo. 
Por consiguiente, quedan en ab-, 
soluta libertad de comraiación y eir 
eulajción cí gafado de abasto y car 
ne, debiendo tan sólo ir acompaña-
das las e^jedieiones de la güf? %-
nitaria. Seguirán rigiendo *os días 
fijados para el sacrificio y precios 
vigentes-en la actualidad.—Cifra 
Los subinarinos 
líanos atacan a 
convoyes en el 
ediíerráneo 
GGMÜKIGODO I T A L I A N O 
Rotna, 1''.—-Camutii'-ado númc-' 
ro 148 del Gran Cuartel General 
de las fuerzas' armadas italianas, 
correspondiente al día de hoy, 
•'En la noche del 10 de nóviem 
bre, uno de nuestros submarinos 
atacó una fuerte formación de 
navios ingleses,' en el Mediterrá-
neo central. El úl t imo de los 
grandes navios fué alcanzado se-
guro por dos torpedos y .proba-
blemente por un tercer proyectil. 
La pérdida de ¿sta unidad ehemi 
ga, que fué averiada niuy seria-
mente con certeza, puede darse 
como probable. A la noche ' si-
guiente, nuestros submarinos en 
servicio1 han obtenido uú nuevo 
é^ito. Los sumergibles lum tor-
pedeado a dos navios que navega 
bán efÜ un cougoy fuertemente 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M A R I S C A L PETAÍN 
Berna, 12.—-En una ¡entrevista 
concedida al periódico "Candiáe" 
por el Mariscal Petain, esto ha 
declarado entre otrak cosas: 
i^p aviacio; 
numerosos incendios en 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 12.— Cóimunicado del a l ' 
to mando de las, fuerzas armadas 
"Los ataques de represalia de los 
(fat ayer se dio cuenta, eíec.tyados 
por las formaciones de combate ale 
manas eu la noclie del 10 al i r de 
aoviembre sobre Londres, provoca-
ron en las instalaciones de comuni-
cateiones a l norte de Warvoodj 
Sorubsy en la región de las ciuda-
des dé Wiilesden,. Harlesden y Sou-
tbacbon, grandes inccsidios. Una 
srati fábrica de gas ftie alcanzada 
por iás bombas. Ea el barrio de 
Eyton, «sí como en Bermondscy se 
declararon nuevos incendios, en una 
fábrica cerca de Birriiingham íue-
ron ol>servada9 grandes llamaradas. 
Igualmente, ea el curso del 11 
de noviembre, los aviones de com-
bate atacaron, a pesar de _ las ad-
versas eonditíóftcs atmosféricas, las 
ínstaladones importantes desde el 
punto de vista de U guerra, en In-
glaterra del sur y central. Se lo-
gró alcanzar una fábrica de mo-
tores, cerca de Slough. En los al-
rededores de Bírmingham , resaltó 
dañada vma fábrica delgas e insla-
laciones industriales; cerca de O^^ 
ford, una fábrica de armamento, y 
cerca de Folkeston, nn puente. 
Las formaciones de "Siukas" 
atacaron a la altura de, la costa 
sureste de Narwick, un convoy bri 
tánico fuertemente protegido. Pese 
a la defensa violenta de los cazas 
y la DCA, se ha legrado hundir 
siete navios mercantes, que despla-
zaban aproximadamente un (otal de 
44.000 toneladas, habiendb sido da-
ñados oíros cinco buques, grave--
mente. Un avión de reconocimiento 
a larga distancia ha hundido en el 
Atlántico un mercante de 2.500 to-
neladas. Los hidroaviones tocaron 
de lleno con sus bomb»3 a dos mer 
cantes ingleses que desplazaban 
1:4.000 toneladas. Durante el día se 
jcigistrajton 3 0 9 ^ ^ . combates aé-
reos l e» el curso de, los cuales fue-
ron derribados 14 aparatos adver-
sarios. E l enemigo no intentó incur 
piones aéreas sobré territorio del 
^Reidh en lá noche del 13 de noviem 
bre. Durante las operaciones de es 
ta misma fecha, las formaciones del 
Cuerpo de Aviación italiano, se dís 
tinguieron por un ataque que obtu-
vo . pleno éxito, contra un puerto de 
la costa de Inglaterra. En esta oca 
síón se entablaron ludias aéreas 
muy ^reñidas, y los cazas italianos 
derribaron siete aviones británicos. 
Las pérdidas totales del enemigo se 
elevaron ayer a 22 aviones, uno de 
los cuales fué derribado por la 
DCA. Faltan siete aviones alema-
nes y seis italianos.—EFE 
COMUNICADO Í N G L E S - " 
Londres, 12.— Comwircado délos 
Ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: 
"En la tarde de ayer, algunos 
aviones aislados amparados en un 
ciclo nuboso, arrojaron bombas so 
bre la región londinense, condados 
vecinos y varios puntos aislados de 
otras partes de Inglajterra. 
En im punto de la regfón de Lon 
dres fué provocado im incendio y 
varias personas quedaron sepulta-
das entre los escombros. Las ope-
raciones de salvamento continúan. 
En otras partes del país, aunque se 
causaron daños en varias casas y 
hubo víctimas, el número de perso-
nas muertas fué muy reducido. A 
la caída de la tarde fué reanudado 
el ataque en pequeña escala, pero 
duró breve tiempo. A las nueve to 
dos los raids habían cesado y no 
se ha señalado la presencia de nin-
gún avión enemigo sobre el país, 
hasta las seis de la mañana. En el 
curso de este ataque fueron lanza-
das algunas bombas sobre la región 
londinense en el sureste, condados 
orientales y en el suroeste. E l nú-
mero de víctimas ha sido muy pe-
queño, pero algunas personas resul 
produce 




LoBdrcs, 13.— E l Mmisíério del 
Aire oothunica: 
"Dorante el día de ayer, fué ata 
cado por nuestros aviones la base 
de snbmarinos de Loriesat, ocupada 
por el enemigo, así como los aéro-
dromos de Brest, ' Sanit Drieux y 
Saint Malo. Todos los aparatos qne 
tomaron parte en éstss operaciones 
regresaron a sus bases. 
Por la nóche. no se efectuó ni t r 
gún raid sobre Alemania, a causa 
del mal tiempo. "—EFE. 
* 
*En el día de hoy, sólo un pe-
queño número de aviones enemigos 
aislados dió pruébas de actividad 
sobre Inglaterra. Uno de ellos fué 
derribado sobre el mar ante la eos 
ta del sureste. Han sido lanzadas 
bombas sobre varios puntos, uno 
de ellos en la región londhiense. 
liubo un pequeño, número de víc-
timas y los danos han - sido esca-
sos."—EFE. 
V i s i t a s 
al Ministro d« Asuntos 
Exterioras 
—OQO— 
Madrid, 13—El Ministro de I 
Asuntos Exteriores; fué cumplimen ' 
tado en el día de hoy por la Dele- I 
gada Nacional de la Sección re-
menina, Pilar' Primo de Rivera y 
por el Alto Comisario de Éspánij 
en Marruecos 
En audiencia diplomática rcvi'-:ó 
a. los embajadores de A'emania, lia 
lia,-.Estados Unidos e Inglaterra; 
a los ministros de Rumania, Repuv 
bUca Dominicana y Hungría; al i 
encargado de Negocios de Egipto y í 
a los secretarios de Embajada se- | 
í^res Foxá y íUnero.—Cifra, 
" M i plan es . dividir a Francia 
en 30 regiones. Cada región estará 
administrada por un gobernador de 
pendiente directamente del ' poder 
central. Los prefectos no tendrán 
más" misión que la de administra-
dores. Eaitre el poder central y los 
gobernadores, no habrá ningún . or-
ganismo intermedio. Entonces cons 
truiremps la máqukiá que estable-
cerá el nuevo orden. ' Muy pronto 
estta máquina entrará en funciones. 
Ĵ a hora de . los intereses persona-
les ha piasado. En el porvenir, no 
contará más que el interés ccniún." 
RIBBENTRGP OFRECE 
U N BANQUETE A MOLO-
TOFF 
Berlín, 12.—El ministro dé Ne 
gocios Extranjeros del Reich, 
Eibbentrop, ha dado al anoche-
cer, en el hotel Kaiserhof, una 
secepción en honor de Molotoff. 
Concurrieron el séquito del co-
misario soviético y miembros ^ 
cuerpo diplomático y personali-
dades destacadas del ejército y 
dfll Partido Nacional -Socialista. 
BE.. GISNEBAI. ^ E I -
O A K O S 5 0 ' Ü B F I E Í . A 
Berlín, 12.—Vln relación con 
ebrtass informacíqnea de la Rcu 
ter sobre ta significación y el 
objeto de la estancia en Túnez 
del General Weigand, se sub-
raya esta tarde en los raédios 
berlineses que «e trata de ma-
niobras del adversario, porque 
ea notoria la absoluta lealtad 
y conducta de Weigand íion res 
pecto ^1 gobierno de Vichy, del 
que es representante autoriza-
do en las colonias francesas de 
Marruecos.—EPE. 
¿SE H A RENDIDO 
POET GENTIL? 
Violiy, 12.—El mmis tmo 
de Colonias señala que las co 
muaiioaciones de Port Gen-
t i l , el segundo puerto del 
Gabón, se hallan interrum-
pidas ©n la actualidad. Se 
supone que las fuerzas de 
Da Gaulle han logra4o apo-
derarse también de esta ciu 
dad, que como la de Libre-
ville está aislada y no f o r t i -
ficada.—(Efe). 
ClíUKCHItL CONPBRBN-
CfA CON J O R G E VI 
Londres, l ^ . - E l Rey ha reci-
bido hov en aucHoncta cu el P»" 
lacio de ' Buckinghain a Churchill 
que después dp la conferencia 31 
rnorzó con e' M o n a r c a . ' 
Tambicrn ha' sido recibido por 
ti Rey. en audiencia, el ministro 
Éden . ' quc le informe» de fyi viaje 
«i Ori^ute niedii».—EFE. 
protegido, p^f et 








ent a  con 
to U DCA del p T e r t í , 
y de bs navjos qUc 8e : 
ban en d mismo « , 1 
enérgicamente. Una u S 
canzada Seriamente, No bri 
aIdas Seis aparatos enem 
run derribados y parte de 
P.'.da.-ones han sido h&fcj 
ñeras. Además probab' 
nan sido derribados aifá 
aciones. -, 
, K^n sjdo rechizadas hs j 
liví.S enemigas en dirección 
Kanbaki. En El Epiro. 
aviación ' ha efectuarlo Ü» 
acciones de .gran bombardeo 
tra ios objetivos miliáréi ' i 
nina. Metvozo, Kastoria. ' 
Larissa, c istmo del lago 1 
T»dos . nuestros aparaíos h 
gresado a Sus bases. 
En Africa, las fomacioncl 
torizadas enemigas han tido 
tas en fuga por nuestras tn 
también tnotorizadas. en li 
gjón de Alam el Hadschi. al 
este de Sido el Bararni. Nue 
aviación ha bombardeado con 
to el aeródromo y !a estaci6i| 
Burg el Arab. al suroeste de 
jandría. El aeródromo de Ma¡ 
Bagusch y el campamento 
posiciones 1 enemigas de 1 
Matruk. Dos aviones eneu 
lauzaron bombas cerca de O 
(donde fueron alcanzadas n 
viviendas y sc deploran dos I 
tos y diez heridos, en su • 
parte niños y mahometanos) 
Benghasi -ídonde han resa! Bprlín 
tres muertos y diez heridos 
hometanos) y en la región 
Bardier y Sjdi el Barraní, a 
que no se produjeron daños, 
En el Africa oriental han 
rechazados los ataques reilen 







- l l i ' 
Atenas. U . - E I AUo K a n ^ r i o 
las fuerzas armadas i!it&^ 
"Según las informac^ 
bidaS hasta ahora en la aiia e[ 
Püidc^han sido captur^o 
fe jornadas del " 
viembre numerosos p m ^ ^ 
líanos. •«"t^ eil0 . 
les. También cayo en J. 
manos, abundante malet«l ^ 
das clases. J.Í 11 «< ̂  1 En {a ornada ¿el |1 
arrolló í ^ r t ^ a ? ' ! 1 , t e y el « 
rior del país. Y*™* Jotltbíi 
nuestro frente, 
miga bombardeo ci g 
blos del intcnür , 4 o&etiv 
fué alcanzado tnmg"n Ou;rt05 
Vitar Hubo algias ¿ c . . 
heridos entre ,a Vy --IÍ*A t i . ijzo f 
Nuestra aviacjofl ' ^ ( 
cocimientos sobre . ^ . ^ . j %Q 
« j g o y bombardeo i ^ ^ ^ ^ 
«ce portuarias ^ ?]itfi ^ 
navios anclados CI1 ^ 
CULTURAR ^ 
y D e p o r t i y ^ ' 
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